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太田満技術主任を技術職員と して再雇用(平成 20年4月 i日)。
伊勢戸徹 博士を特定有期雇用教員(助教)として採用 (NaGlSAプロ ジェクト) (平成
20年 5月!日)。
原因百聞 博士を教務補佐員として採用(NaGlSAプロジェク ト) (平成20年9月2日)。
山本善万 技術長が定年退職(平成 21年 3月31日)。引き続き再雇用職員として採用
(平成 21年4月 l日)。
口行事・来訪者(地域貢献事業含む)
附属水族館 f春休み解説ツアーJを開催(平成 20年 3月25日-4月7日)。
きのくに県民力(;7/連携講座附属水族館「水族館の磯採集体験Jを開催(平成20年4月19日)。
きのくに県上引レッ〆連携講座附属水族館「パックヤード体験学習j開催(平成20年4月19日)。
和歌山県立向陽高校が rSSH課題研究に係る磯観察」を実施(平成 20年 5月6日)。
きのくに県民カレ7〆連携講座附属水族館 「水族館の磯採集体験Jを開催(平成20年5月24日)。
きのくに県民カレ7シ連携講座附属水族館「パックヤード体験学習」開催(平成20年5月24日)。
奈良県立奈良高校が rSSHサイエンスツアー」を実施(平成 20年 6月31日-6月 l日)。




EAPSIプログラムによるオハイオ大学からの留学生 AbigailReft氏の受入(平成 20年 6
月 24日一8月 19日)ι
海洋観測研究実習船 fヤンチナJ完成披露会 (平成 20年7月 1日)。
附属水族館 I夏休み解説ツアーj を開催(平成 20年 7月 19日-8n 31日)。
滋賀県立膳所高校が生物実習旅行を実施(平成 20年 7月2日-25日)。
兵庫県立尼崎小田高校サイエンスリサーチ科が臨海実習実施(sm(平成 20年 8月初日-28日)。
兵庫県立姫路飾西高校 SSC宿泊研修海洋実習実施(平成 20年 10月3日-5日)。




r~aGISA サンプリングのソーテ ィング J を開催 (;\PO 法人エコロ〆 - ."b 7ェ) (平成 20年 1月
22-23日)
きのくに県民カレ7〆連携講座附属水族館「ハックヤード体験学習」開峯(平成20年12月13日)。
附属水族館「冬休み解説ツアーJを開催(平成 20年 12月25日ー 21年 l月7日)。



















京都大学臨海実習第 l部 8/28-9/5 延
京都大学公開臨海実習(夏季) 8/28-9/5 延
京都大学地球環境学堂・探求型化学実験一湖と海の化学調査一(全学共通科目実習)
9/ト9/5 延
京都大学防災研究所少人数セミナー「空を観る，海を観る，川を観るj
9/8-9/9 
「節足動物学入門」
9/13-9/16 
9/24-9/25 
I/9-I/1 
(海洋生物学コース)
2/27-3/2 
3/10-3/15 
3/24-3/30 
3/24-3/30 
4/5-4/9 
5/19-5/23 
6/2-6/7 
6/17-6/21 
6/29-7/3 
7/11-7/17 
8/7-8/11 
8/18-8/22 
9/11-9/16 
9/19-9/21 
9/26-9/29 
3/31-4/3 
1 I/29-11/30 
延
60人・日
14人・日
54人・日
???
京都大学防災研究所「土木学会環境水理部研究集会J
京都大学臨海実習第十 4部
京都大学新入生向け少人数セミナー(ポケ ット・ゼミ)
3人・目
的人・日
99人・日
45 ;.、-日
45人・日
10ノ、・日延
12人・日
20人・ 日
3人・日
???
京都大学新入生向け少人数セミナー(ポケット・ゼミ)
京都大学防災研究所気象海象観測実習
京都大学理学部 f生物科学セミナーJ
京都大学大学院人間・環境学研究科生物学実習E
64人・日
36人・日
72人・日
49人・目
的人・日
130人・日
114人・日
70人・日
74人・ 日
140人・目
的人・日
115人・日
117人・日
30人・日
32人・ 日
64人・日
38人・日
?????????????????
京都大学臨海実習第3部
京都大学臨海実習第2部
京都大学公開臨海実習(春季)
和歌山大学教育学部臨海実習
近畿大学農学部環境生態学専門実験・実習
奈良女子大学理学部臨海実習H
奈良教育大学教育学部臨海実習(野外実習A-II) 
大阪教育大学教育学部臨海実習
大阪市立大学理学部臨海実習
信州大学理学部海洋化学実習
関西学院大学理工学部臨海実習
大阪大学理学部生物学臨海実習
大阪千代田短期大学幼児教育科磯観察実習
京都教育大学教育学部生物学夏期実習E
龍谷大学環境フィールドワーク白浜臨海実習
放送大学京都学習センタ一面接授業 f海洋生物の多様性J
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